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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menguji bagaimana peran privatisasi dalam upaya peningkatan  
kinerja BUMN. Dengan adanya perubahan organisasi dan masuknya kepemilikan dari pihak 
luar perusahaan diharapkan akan mempengaruhi kinerja dari keuangan perusahaan tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test. 
Objek dalam penelitian ini terdiri dari 11 BUMN dengan kriteria yang telah ditentukan. Jangka 
waktu yang digunakan yaitu dua tahun sebelum dan sesudah privatisasi. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan analisis deskriptif  dan uji 
hipotesis antara sebelum dan sesudah privatisasi dengan menggunakan ROA, ROE, NPM untuk 
rasio profitabilitas, DAR, DER untuk rasio leverage, current ratio untuk likuiditas dan total 
asset turnover untuk efisensi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah hanya ada beberapa 
tingkat rasio yang mengalami perbedaan setelah diadakan privatisasi seperti ROE antara satu 
tahun sebelum dan satu tahun sesudah privatisasi, DAR satu tahun sebelum dan satu tahun 
sesudah privatisasi dan Current Ratio satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah privatisasi. 
Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah diadakan privatisasi kinerja keuangan 
BUMN belum menunjukkan adanya perbedaan signifikan secara keseluruhan. Hal ini 
diakibatkan peran serta pemerintah masih lebih dominan dibandingkan dengan peran kontrol 
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